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CHRONIQUE 
NÉCROLOGIE 
Hans-Günther SIMON (1925-1991) 
Un excellent collègue et un céramologue de 
grande qualité vient de nous quitter . En honorant 
pieusement sa mémoire , rappelons son œuvre de 
savant . 
Hans-Günther Simon était né le 12 juillet 
1925 . Élève du lycée de Bad Nauheim, il y obtint 
son diplôme de << maturité >> en 1944 . Puis ce fut 
la guerre , très dure pour lui . Ce n'est qu'en 1952 
qu'il put soutenir sa thèse à l'Université de Mar­
burg , avec la mention summa cum laude. Assis­
tant en 1953 à la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(notre C .N .R . S . ) ,  il obtient une bourse de voyage 
de la Commission d'Histoire Ancienne et d'Épi­
graphie. Assistant d'archéologie à l 'Université 
d'Erlangen dès 1955 , il continue en même temps 
ses recherches archéologiques et assure les cours 
d'Histoire ancienne à l'École supérieure de Darmstadt . Par la suite il quitte l'ensei­
gnement pour reprendre une affaire familiale tout en restant fidèle à ses travaux 
archéologiques . En 1977 , il est élu membre titulaire du D .A . I .  (Institut allemand 
d'Archéologie) . 
H . -G .  Simon a appartenu à cette pléiade de spécialistes allemands qui ont œuvré 
pour la promotion des études céramologiques . Il a notamment souvent collaboré 
avec Hans Schonberger et D. Baatz, autres maîtres de la. sigillée . J'avais fait sa 
connaissance , vers la fin des années 50, alors que je travaillais avec le regretté Dr 
Ricken , à Francfort et à Bad Homburg , sur Cibisus et autres potiers romains de la 
Gaule de l'Est . Depuis , nous avons été régulièrement en correspondance sur des 
questions touchànt à l'étude de la sigillée . Atteint d'une grave maladie , il savait que 
ses jours étaient comptés et nous en faisait part , avec un extraordinaire courage, 
quelque temps avant sa mort , survenue le 26 mars 1991 .  A sa femme , le Dr G. Simon , 
elle-même céramologue experte , et à ses fils ,  l 'assurance de notre fidèle souvenir . 
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La Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine en deuil : 
François-Yves LE MOIGNE (1935-1991) 
Le 13 novembre 1991 , François-Yves Le Moigne, notre président , 
nous a quittés brutalement . Ce numéro des Cahiers lorrains, qui était alors 
sous presse , contient sa dernière contribution à une revue à laquelle il 
vouait un grand attachement . Si cette revue , qui dans sa nouvelle formule 
avait pris en 1981 le relais de l 'Annuaire, a acquis la notoriété que l'on sait , 
c'est en grande partie à Fr . -Y. Le Moigne qu'elle le doit . Collaborant avec 
lui depuis plus de dix ans , nous pouvons témoigner de la part prépondérante 
qu'il prenait dans la réalisation de chaque numéro des Cahiers lorrains. 
Lorsqu'en avril 1979 , Fr-Y. Le Moigne , succédant à M.  Tribout de 
Morembert , présida sa première assemblée générale de la Société , il déclara 
qu'il était conscient de l'héritage que lui laissait son prédécesseur , mais 
qu'il était aussi prêt à poursuivre et intensifier l 'œuvre de défense du 
patrimoine culturel à laquelle la Société est associée depuis sa fondation. 
En douze ans de présidence , Fr . -Y. Le Moigne n'a pas failli aux objectifs 
qu'il s 'était fixés ,  réussissant , grâce à une force de caractère peu commune , 
à surmonter bien des difficultés et à obtenir l 'adhésion des plus réticents à 
ses projets . 
En dépit de la charge qu'elle lui imposait , la Société lui avait apporté 
des satisfactions , notamment celles de pouvoir commémorer en 1988 le 
centenaire de la Société , d'aider à la création en 1983 d'une nouvelle 
section locale des Pays de la Nied et à la reconstitution toute récente de 
celle de Forbach . Homme de dialogue et d'ouverture , il ne ménageait pas 
ses encouragements aux sections locales et renoua des liens avec l 'ancienne 
section de Sarreguemines . Il fut aussi à l 'origine des « Journées d'Études 
Mosellanes >> , dont la tenue régulière depuis 1978 ne fut pas un de ses 
moindres mérites . Il avait également engagé la Société sur la voie du parte­
nariat avec les Éditions Serpenoise et le Département de la Moselle . 
La présidence de Fr. -Y. Le Moigne , malheureusement écourtée par 
un cruel destin, a été une période marquante de la vie de la Société . Un 
prochain numéro des Cahiers lorrains rendra hommage à ce grand serviteur 
de l'Université , du département de la Moselle et de l'histoire lorraine. 
(Ch. Hiegel) 
